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一般に、この分割問題は NP 困難であるため、近似解法である SA (シミュレーテッドアニーリング)法を用いて高
速に近似解を求める手法を考案し、いくつかの例題に適用し、評価を行っている。
また、複数端末により動作する分散協調アプリケーションの効率均な可達性判定手法を提案している。多数のユー
ザが同一の仕様の端末を利用するような対称性のあるシステムの場合、可達性判定において個々のユーザ、を区別する
必要がない場合が多い。このため、それらの対称性を用いて状態数爆発問題を軽減する手法を考案した。その手法で
は、区別する必要のない状態を自動的に導出するための十分条件を求め、それにより可達性判定の高速化を図った。
グループ会議などの例題を用いた実験により、提案手法の有用性が評価されている。
よって、本論文は分散モバイルアプリケーションの設計・開発手法に関して有用な提案を行っており、博士(情報
科学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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